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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHOD 
EPISCOPAL CHURCH. 
FOR THE YEAR 1804. 
Quest. 1. Who are admitted on trial 1 
Adjet M'Guire, William Pattison, An-
thony Houston, Joseph 0glllsby, Abraham 
Amos, J oho M'Clnre, Fletcher Snllivan, 
John Johnson, Epps Toeker, Wm. M'Ken-
ny, Wiley Warwick, Samuel Mills, Ga-
briel Christian, Benjamin Watts, David 
Dannelly, Jeremiah Lumsden, Daniel Kel-
ly, William Barnes, Joseph Tarply, Thos. 
Sands, Isaac Hall, Archibald Alexander, 
Wm. Owea, Wm. Blair, David M'Masters, 
Enoch Jones, James Jennings, Samuel 
King, Ira Ellis, James Boyd, Geo. Dil-
]ard, Jame11 Reid, John Richards, Simon 
Gillespie, Samuel Phillips, Joseph A. 
Shackelford, James Watts, Philip Ken-
nerly, John Lattimore, Sampson Tram-
mell, Nathan Barnes. ,John Meek, John 
Hohnes, James Davisson, Levi Towne, 
Robert Burch, Thomas Boring, Jesse Da-
vis, Manley Smallwood, Daniel Ireland, 
Thomas Curren. Sylvester Hill, John 
Dickins, John Collins, James B~ndle, 
Nathan Smith, John Brown, Benoni Har-
ris, Parley Parker, Henry Stead, Thomas 
Dunn, Henry Redstone, Zalmon Lyon, 
Samuel Cochran, Benjamin H"tll, Eben 
Smith, Datus Ensign, Clement Parker, 
James M. Smith, Moses Currier, Lewis 
Bates, James Young, John Tinkham, 
Dexter Bates, William Stevens, David 
Goodhue, Dan Young, Lather Cbamber-
lain-78. 
Quest. 2. W'lao remam on trial 1 
Stephens, Thomas Walker, Asa Cu mmi11 
William Hoyer, Wm. Hill, Henry 
James Ridgaway, John Durbin, Nie 
Willis, Samuel Budd, Thomas Skeet, 
ther Bishop, Gershom Pe;i.rse, Elijah 
lard, Reuben Harris, Joel Winch, D 
Burge, EbenezM Fairbank, A~dre,r K 
nagan, Phinehas Cook, Joel Wicker; 
Glidden, Ebenezer Easty, Thomas P 
Samuel Thompson, Daniel Dudley, 
Stimson, Noble W. Thomas, Joha 
bertson-46. . 
Quest. 3. Who are admitted into J4. 
c,mnection 1 
Elisha W. Bowman, John A. Gren 
Benjamin Young, Mesbach Boyce, H 
Porter, James Hill, William Wright, 
bert Carter, Joseph Toy, James Sn i 
Fielder Parker, Frederick Stier, Wil · 
Ryla.nd,Joseph Hays, Wm. Steel, Ltn 
Cassell; Thos. Church, Christopher 
Robert R. Roberts, Andrew Hem 
Edward Matthews, Samuel Monett, 
Smith, Frederick Woodward, Joseph 
Iis, John Walker, Andrew M'Kain, E 
zer White, John Billings, Thos. Strat 
John Bethel, John Husselkns, J 
Aydelott, Thomas .Adam.s, Nehemiah 
Tompkins, ~Ivester Foster, Paul Dos&ill 
Asa Kent, Francis Ward, Nathan B 
Thomas Madden, Elias Vanderlip, 
Dustin, William Goodhue, Alfred M . 
David Batchelor, Philip Manger, N 
miah Coye, Dan Perry, Allen H. Colll 
Samuel Hillman, Daniel Ricker, Tho 
Ravlin, As;,. Pattie-64. Jacob Young, Wm. Crutchfield, Ralph 
Lotspeich, Jesse Walker, Let'io Edney, 
James Crowder, John M'Vean, John Gib- Quest. 4. Who are the deacOM 1 
bona, John C. Ballew, James Taylor, Those marked thus(*} were ordained this J811'• 
Richard Lattimore, John Bell, Thomas John A. Grenade, Jesse Walker, Jamil 
Budd, Edmnnd Henley, Geor_ge Woolley, H. Mellard, Benjamin Jones, Wm. J 
JohnP.Weaver, Mitchell B. Ball, Joseph Hugh Porter,• James Hill,• Mes 
s• 
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Boyce,• Wm. Wright,• Robert Carter,• 
Joab Watson, William Hubbard, Thomas 
L. Douglass, Lewis Taylor, David B. 
Mintz Samuel King, Noah Fidler, Joseph 
Hall Geo. Askin, J amea Smith,• Fielder 
Parker,• Frederick Steir,• Wm. Ryland,• 
William Steel,• Leonard Caaee.lI,• Thos. 
Ch111'Ch,• Christopher Frye,• Robert R. 
Roberts,• Edward Matthews,• Joseph 
Hayes,• Samuel Monett,• Andrew Hemp-
hill-,• Philip Kennerly, John Bell, Wm. 
Smith,• John Walker,• Frederick Wood-
ward,• And'w M'Kain,• Ebenezer White,• 
John Billings,• Thomas Stratton,• John 
Husselkus, • Thos. Adams,• Hemy Boehm, 
David Best, Benjamin Hiff, James Aikins, 
Griffin Sweet, Alexander Morton, Mat-
thew Vanduzan, James Polemns, William 
Brandon, Asa Smith, Josiah WilkinSj)n, 
John Wiltbank, Nehemiah U. Tompkins,• 
Sylvester Foster,• Paul Dustin,• Asa 
Kent,• Francis \\-ard,• Nathan Bangs,• 
Thomas Madden,• Caleb Dustin,• Elias 
Vanderlip, Isaac Candee, Phinehas Peck, 
Ebenezer Washburn, Luman Andru1, Jo-
shoa Crowell, Nathan Felch, Oliver Beale, 
Samuel Draper, Elijah Hedding, Martin 
Ruter, Seth Crowell, Thomu Branch, 
Samuel Howe, Alexander M'Lane, Wm. 
Goodhue,• Alfred Metcalf,• David Batch-
elor,• Philip Munger,• Nehemiah Coye,• 
Dan Perry,• Allen H. Cobb,• Daniel 
Ricker,• Thomaa Ravlm,• Asa Pattie• 
-88. 
Quest. 5. Who are the. elders 1 
Those marked thus (•) were on!ained this year. 
William M'Kendree, Thomas Wilker-
son, John Watson, William Burke, Sam'l 
Donthet, John Sale, Hezekiah Harriman, 
Lewui Garrett, Tobias Gibson, Benjamin 
Lakin,Elisha W. Bowman,• LoutberTay-
lor, Moses Floyd, Thomas Milli!!'3n, Mo. 
sea Black, Benjamin Yoong,•" Samuel 
Cowles, Jas. Jenkin, Sam'! Ansley, Stith 
Mead, Hanover Donnan, Thomas Shaw, 
Geo~ge Dough~y, William Gassaway, 
Lewis Myers, Nicholas Watters, William 
West, Bennet Kendrick, Thomas Darley, 
Zachariah Maddox, Britton Capel, Moses 
Matthews, John Campbell,• Isaac Cook• 
Levi Garrison,• Jeremiah Russell,• Bud-
dy W. Wheeler,• William Avant,• John 
M'Vean, Jesse Lee, Philip Bruce, Jona-
than Jacbon,John Buxton, Samuel Rish· 
er, Daniel Ha.II, Joseph Moore, Humphrey 
W~, Nathaniel Walker, Ctnistopl:er S. 
Moonng, Tho~s Mann, Joseph Pinnell, 
Alexander M'Came, J oho Moore, William 
Algood, Josiah Philips, Jeremiah King,• 
Jeue Coe,• Samuel Garrard,• Jn. Game-
well,• John Cox,• Joseph Toy,• William 
Knox,• William Page, elect; Wm. Wat-
ters, Daniel Hitt, John Simmons, Law-
rence M'Combs, Joshua Wells, J as. Ward, 
John Philips, Samuel Coate, Nathaniel B. 
Mills, Jonathan Forreat, Lasley Matthews, 
Thornton Fleming, Seely Bunn, James 
Paynter, Cortis WilliatDB, Hamilton Jef-
ferson, Benjamin Essex, John Potts, Ja.s. 
Hunte·r, Daniel Fidler, Solomon Harris, 
Enoch George, David Stevens, Learner 
Blackman,• John West, .1esse Stoneman, 
James Quinn, Shadrach Bostwick, Peter 
B. Davis, J4Jhn Pitts, Joseph Aydelott,• 
J oho Bethel,• J osepb Willis,• Caleb Mor-
ris,• Joseph Osburn,• Gideon A. Knowl-
ton,• Jacob Gruber,• Richard Lyon,• Da-
niel Ryan,• Smith :Arnold,• Thos. Ware, 
John Smith, William M'Lenahan, William 
Colbert, WilliaJD Bish_op, Joseph Everett, 
John Smith, William H11~er, Wm. Mills, 
David Donham, Edward Larkins, Benja-
min Bidlack, David James, James Herron, 
William Early, Eber Cowles, Zenas Co-
vel, Robert l\f'Coy, Joseph Totten, Roger 
Benton,• Ezekiel Cooper, Ephraim Cham-
bers, ElijabWoolsey, Richard Sneath, Da-
niel Higby, William P. Chandler, Johnson 
Dunham, Thomas Jones, Walter Fountain, 
David Bartine, James Moore, Robert Dil· 
too, John Crawford, Sam'I Thomas, Tho-
mas Smith, James Lattomus, George Ro-
berts, John M'Claskey, Solomon Sharp, 
Laban Clark, Michael Coate, Ralph Wil-
liston, Nathan Emory, Freeborn Garrett-
son, Sylvester Hutchinson, Peter Moriar-
ty, James Campbell, Daniel Ostrander, 
John Brodhead, Daniel Bromly, John Fin-
ne_gan, Joseph CJ'll.\vford, Joseph Sa,._yer, 
Wm. Thacher, John Wilsqn, Aaron Hunt, 
Ezekiel Canfield, Billy Hibbard, Samuel 
Merwin, Elijah Chichester, Thomas Mor· 
rell, Abner Wood, Peter Vannest, Thos. 
F. Sargent, Jaa. Coleman, Sylvanus .Kee-
ler, Cyrus Stebbins, John Gove,• William 
Anson,• Daniel Pickett,• Henry Ryan,• 
Hen_ry Eames,• Elias Vanderlip,• John 
~bmson, T. Madden• and N. Bangs, mi&--
s1onarie,, George Pickering, Joshua Tay~ 
lor, Pete! Jayne,. Joseph Snelling, Epa-· 
phras Kibby, Reuben Hubbard, Daniel 
Webb, Aaron Humphrey, Joshua Soule.. 
Asa Heath, Joseph Baker,• Samuel Hill-
man,• Comfort C. Smith-192. 
Quest. 6. Who are tl,e bishopa 1 
Thomas Coke, Francis Aabnry, Richard 
Whatcoat-3. 
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Quest, 7. Who are under a l«atien 
tlww.gh weakness of /Jody or Jawly con-
Ctffl.f 1-
J obn Page, Stephen Tilll.lllons, Ezeki-
el Burdine, Coleman Carlisle, Llewellin 
E\"JIO, Joho Ganio, Jol!llph Dunn, James 
Hunt, James Patterson,S:unuel S. Stew-
ard, James Denton, Christopher Spry, Na-
than Swa,ia, Barzillai Willy,Gamaliel Bai-
ley1 William Davis, Daniel Crouch, Wil-
liam Johnsorr, Jeremiah Browning, Isaac 
Robbiu; John Collieon, 10118ph Rowen, 
John Philips, George Armstrong, Jesse 
Justiee,Jonathan Newman, Thomas Jack-
son, Matthias Swaim, Geo. Moore; Smith 
Weeks, Archibald Foster, 'J)mothy Dewy, 
Caleb Kendall, Elijah Ward, Elijah Batch-
elOI', Augustus Jocelyn, Elijah R. Sid>io, 
Joseph Mitchell, Reuben Jones, Jo. Nich-
ols, Thomas Lyell, Joseph Shane-42. 
Quest. 8. Who are the 8upernumerary, 
mperannu4'ed, (Ind worn uut preacher81 
Tobias Gibson, Joseph Pinnell, Wilson 
Lee, Thomas Lueas, Heory Willlit, Solo-
mon Langdon, Ebenezer Stevens, Rogf:r 
Searle, Richard Swain, Aaron Humphrey 
-1-0. 
Que$t. 9. What preacher8 lurce 'lllil.h-
drtn.D1l thf!Tll8elve&from our connection this 
year1 
None. 
Quest. 10. Who ha?Je died thu year1 
I. William Ormond,-a native of North 
Carolina, born in Green county, near Kin-
ston, of a respecb.ble family, and his cir-
cumstancee in life sufficient, with care and 
improvement, to have afforded him ample 
support. His constitution had been failing 
for some time by his constant, ferYent, 
zealous exertions for souls in the late re• 
viftls, in which his labours had a consi-
derable share. He was quick in body and 
mind, but affectionate, ferrent, and faith-
ful : he was gracions and gifted ; and upon 
the whole, was a gOlld man, and a good 
preacher. He- had a high sense of the 
rights of men, of Christians, and of Chris-
tian ministers, but was open to information 
. when candidly and mildly addreBSeAI. He 
laboured and travelled ~tensivel;r fi-om 
Maryland, in various circuits in V1rginia, 
North and South Carolina, and even to 
Georgia. He became a travelling preach-
er in the year 1791, and ended his life and 
labours· togetherp in Bruoswick county, 
V~inia, on the 30th October, 1803, in-
cluding about twelve years public labour. 
It was judged he had taken the mali~ 
fen:r while upon his station at :tforf<llltil 
but his having been absent from thence 
about thirty days makes it 11ome---, 
doubtfuL lie died happy w God,-4eclu._ 
iag with his latest breath, his soul enjoy.f 
ed peace,.peac~, victory, victory, compleltl 
victoiy. To a friend he wrote, June 3~ 
1803, ••J eXJ>eC' to continne upon my sta• 
tion, for it appears I cannot well leaq it 
at this time. I may as well die with the 
fever as with any other affliction, and tflera, 
is as direct a passage from Nor(o~ to 
heavan, as from any other part of the glot.11 
I have no widow to weep over my life! .. 
body; no babes to mourn for a fath011: 
and I find this world is a dangeroua: anf 
trouble.some place." He was called' fro .. 
bis ,itation to attend a committee in t 
country, on some special busineaeo, and 
retnroing, when obliged to take his 
from which he never more arose. He 
left a legacy to the Conference, anoth 
to build a house for God in the neip-hbo 
hood .of his nativity ; the balance to h • 
relalions, with part:ioular instructiolll!I 
a part of it be applied to the educatd 
their children. 
So lived and so died William Orm· 
The following account was banded, 
by one of his brotbers : He was bot11 OIi 
1''riday the 22d day of Decem~ J 7 • 
in Dobbs county, near Green; and was co 
victed of sin the 10th of December, I 
and wascon.verted 11th ofDecember,l 
and was sanctified 20th of March, 17 
2. Nathan Jarrett,-a native of Nordt 
C1;1Z01ina. He was admitted into the tra-
velling connection in 1799, ~d Jev I 
triumphant in the faith of the gospel 
28th of OctQber, 1803, by a 11hort ill . 
wi'11 an inflammatory bilious feveu ia 
New Kent couruy, state of Virgiuia. He 
was a man of great zeal, and a pl · 
voice. affable in bis manners, and gr 
beloved by all who had any acquain 
with him. He travelled extensively 
the time he was in the connection, in N 
Carolin&, in Swjtnino, Goshen, ~ ,. ra, 
Wilmi1igton, and Bertie circuits ; in Vil-! 
giiri:,., in Bedford, Willia11111burg, a~ HBD'f-
over circuits. In him the Virginill, c-
ferenee has lost a worthy member,,and the 
church a faithful servant. He was 
tween tweaty·five and diirty years of~ 
The 1088 of this servant of God was ju8'-
ly lamepted, both by the Confereoce 
all his acquaintan~ ; but the will of 
Lord is done, which deman@ our submilllll' 
Minutes for 1804. H7 
Ilion, believing he is take~ from the church 
militant to the church tr10mphant. 
The night before he departed, after ly-
ing in an apparent state of insensibility for 
some time, be broke out in a :rapture of 
joy, and sung the following lines : 
of men 'e "lriedbllt, but in demon!!trafiel'f r:,( 
the Spirit and of power. But N8-W':Ro-
chelle and Cmton cin:nits, as they shared 
J.riae and shine, 0 Zion fair, 
Behold thy ligl,l is come : 
The glorious conquering .Iring is nigh, 
To take his exiles home. 
And then in a few moments sweetly slept 
in Je8Ull, 
3. Rezin Cash,-a native of the West-
ern Shore of Maryland, Montgomery coon-
ly. He was admitted into the travelling 
connection in 1794, and desisted and died 
in 1803. He was a man of great solemn-
ity of mind and goodrf89S of heart; blame-
lesl! in life, and attentive and steadfast in 
the duties of his ministerial and Christian 
calling. He lingered and languished away 
his life, but died in peace, betw~en thirty 
and forty years of age. 
most of his labours, were apparently the 
most benefited by them. There, under 
his administration, the blessing desoeoded 
as the dew, with a geoeral ove•pread-
ing influence that reached to every part 
of the cirooite, and neither the preacher 
who was then fostered by him, nor the 
people, will forget his worl( -of faiih and 
Jabour of love, in the years 1797 and I 798. 
He ¥ved a man a~d a preac~er of peace, 
and m peace he died. The terrible pains 
he _had to endure under the dysentery, 
which, in fourteen days brought him to his 
eild, were so tempered with grace as t<> 
produce, _even ia the -sharpest conflicts, a 
peace unmterropted by any complain.ings. 
Yet would grace so prevail, as · occasion-
ally to raise the river of peace in his soul 
into a flood-tide of .joy ; and thus tri-
nmpha.ntly entered the servant into the 
joy of his Lord. The words mentiooed 
to us as the last he 'Sp<lke were--" The 
Lord's will be done : my anchor is cast 
within the veil" Jle died at Ashgrore, 
on Cambridge cirooit, in tire 44th year of 
his age. 
Quest. 11. Who hm,e heen ~lled this 
year! 
William Kenyoa, Edward Whlttle--2. 
Quest. 12. Were all the preacher8' darac-
ters examined before Me Co-nf erenu.1 
This -:vas strictly attended to by ealting 
over their names, one by one, before their 
respective Conferences. 




Holston 780 52 
Nollichuckie 636 31 
French-Broad 648 a 
~ew-River 299 55 
Clinch 500 53 






Lirneetone 940 26 
Hinkstone 500 30 
Lexington -U5 36 
Danville 627 53 
Salt River 284 7 
Shelby 545 22 
3311 174 
OhioDulmt, 
4. David Brown,-»om in February, 
1760, in the county of Down, Ireland: 
came from thence, recommended as a lo-
cal preacher, entered the itine1ant connee-
&ion a 1794, and finished his course on 
the fifth of ~mber, 1803. There have 
been few, even among the best of men, 
who have lived so generally beloved, alld 
died 80 regretted as this holy man. Iris 
unaffected piety commanded esteem. Hia 
cheerfulness, seasoned with all the gen-
tleneas of humble lo'f'e, won upon the af-
fections : and his meek wisdom and even 
stability sealed to him the friendship, as 
well _as love ?f all who had the happiness 
of hlB M:qU~mtaoce. He had a pecnli~ 
excellence m rep?Oof. The edge of it 
was 80 .Jc_een and 80 tempered, as to give 
at I.he ~rme rather pteasnre than pain; 
yet so directed as to produce with uner-
ring certaintv its efi'eet ; and generally 
after his departure, his Sllpposed plea~ 
aantry was Jim perceived to have had a 
.Bt?rious meaning-but he lost no love by 
his reproofs. Thus graced and quali-
fied of his God, he could not go where 
his endeavours were not blessed. Di.s-
ce~d fl~ bef~re him, for the God of peace · 
was with him, and a uniting harmony 
brooded over the face of the cucuit. He 
travelled nine years in Dutchess,Columbia, 
(:rotoo,_ New-Rochelle, Long Island, Red-
ding, Litchfield, and Cambridge circuits · 
a~d it is trnsted, that from them all 
w:itnesses .will arise in the great day, that 
his preaching was not with emicing words 
N a.shrille 637 87 












Kanawha 163 I, 
Hockltock.ing I 00 
Scioto 406 10 
!ilwoi 501 5 
1195 20 
118 Minutes for I.804. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. Whites. Col. Whitea. Col. 
Baltimore 1173 ~ Northumber-
Georp~tmt. Whites. Col. Baltimore land 430 a Whites. Col. Columbia 55 circuit 1120 27"2 Carlisle 564 311 Appala.chee 599 53 ---- Harford 625 305 Huntingdon 260 
Oronee 832 290 3110 1103 ---- Lyttletdn 413 St. Mary's 100 7 Camde,, Diatrid. 4606 4755 Juniatia 40 Ogeechee 277 5 Sandy River 300 20 ~Di,trict. Augusta 72 H Union 584 69 Wyoming 446 2153 Little River 938 144 
Santee and PHILADELPlliA CONFERENCE. Broad River 871 122 
Catawba 769 397 Chur,p«Jlu Dutri<.t. Ja,,y Diatri¢ 
3689 635 Little Pee Philadelphia, 821 647 J,'lande rs 503 
Sdwda Dutria. Dee and Bristol 222 15 Freehold 418 
Enoree 886 111 Anson 1441 166 Chester 728 140 Trenton 350 Seleu(ia 500 40 Greai Pee Inur.hin 123 4 ElizlObelh• Dee 373 32 BosltRiver · Cecil 913 683 town 50'l 
and Keewee 810 56 Georgetown 76 513 Kent 356 452 Burlington 951 
O~rg 
Bladen 722 511 
Queen Ann's 101 647 Gloucester 646 and . to 794, 196 ---- Talbot 1269 880 Salem 7~ 
Cb.arleston 65 700 4265 1708 ---- Cape May 85 
VIRGINIA CONFERENCE. M44 3468 4219 
Portsmouth 340 242 
.Delau,are Dutrit:t. G.-neDu · Newl>em Dutmt. Dcr,er 1248 BIB Chenango 395 
Wilmington 24 300 ---- .Milfo,d 920 365 Westmore-4275 1647 Newbern 278 387 &luln,,y Diatria. Lewistown 1172 403 land 461 Goshen 251 69 St. Martin'• 886 604 Otsego 297 Contentney 105 5 Caswell 599 118 Northampton 810 546 Pompey 17( Guilford 899 62 Pamlico 177 60 Franklin 401 75 Annamessex 340 400 Cayu;,a 369 Roanoke 471 467 Mo:rganton 382 72 Somerset 995 435 Ontano 206 Tar River 582 76 Dorchester 70!! 664 Seneca 209 
Banh and Swanino 258 11 Caroline 1054 376 Tioga 362 Salisbury 437 30 Mattamus- Yadkin 555 28 ----keet 125 13 Haw River 359 61 813t 46ll 2473 ---- NEW-YORK CONFERENCE. 2013 1377 
3890 412 
~y Dutrid. .A,Tt~Du~ N..-foD, Dutriet. Rieh1Mllll Dimict. Black River 95 New-Leba-Brunswick 527 472 Bedferd 452 85 Western 249 non 660 Greensville 745 30 Orange 424 20 Herkimer 210 Adams 265 Mecklenburg 185 38 Amherst 514 12 Saratoga 323 Cambridge 377 S1138eI 650 231 Hanover and Montgomeu 393 Brandon 351 Amelia 470 40 Williamsbnrg 519 UB Albany 908 19 Veq;ennea ·268 Bertie 388 194 Gloucester 1000 50 Delo.ware 518 2 Fletcher 402 Portsmouth 650 375 Richmond 42 21 ln8'er 410 3 Grand Isle 108 Camden 312 305 Cumberland 252 15 Newburg and Plattsburg 451 Norfolk and Have1slraw 573 21 Montreal 12 3204 321 Ouawha 89 
BALTIMORE CONFERENCE, 3679 46 Lisbon 30 
Neu,.Yorl,Dutmt. 
Grtr:nbrier Di.atria. Winehes~r 685 209 New-York 750 268 301,l 
Bottetourt 350 47 Fairfax 647 172 Long Island 400 38 Upp and Low, 
Greenbrier 607 36 Alexandria 250 200 Brooklyn 42 31 nada Dis1Tid., 
Pendleton 342 7 Stafford 222 19 New-Ro- Bay Quintie 515 
lloclrlngham 682 107 Fredericka- chelle 460 13 HomeDistri$ 70 
Alleghany 457 54 burg 52 10 Croton 454 IO Oswegotchle 439 
Lancaster 326 135 Dutchess 393 13 Niagara 49l 
2438 251 GeotW'wn Redding ~ Long Point 128 M~ahela Dutmt. and ash-
Redstone 528 13 ington 205 94 2936 373 1643 
Pittsburg 601 14 Montgomery 621 583 
NEW-ENGLAND CONFER:SNClft Erie 168 Frederick 650 185 
Shenango 2311 Frederick- Nna-Lnulan Di,trict. Vermrm1 Distrid.. 
Ohio 420 20 town 52 45 Pomfret 211 l Vershire 230 
West Wheel- New-Londmt 384 15 Barre 337 
ing 500 2 4312 1757 Tollarul 242 Landaff 136 
Clarkabilrg 791 18 Baltinune Diatrict. Ashburnliam 224 1 Dorchester 163 
Deerlield 16' Federal 571 559 Middletown 250 5 Lunenbwg 210 
Prince GranYille 294 1 Hanover 
3260 67 Geo,ge'a 239 1006 Litchfield 278 2 and Oran-
.A~Dutmt. Cal ... 834 1623 tham 203 
lerkle7 602 105 .Annapolis 144 230 1883 25 Brid11ewatet 67 
Minutes far 1804. 119 
Whites.CoL 
Wedienlield 
Whites. Col. Le.rington, Learner Blackman. 
Le.xingtontown, Thomas Wilkel'80n. 
Danville, Benjamin L:i.kin. 





Salt River, Adjet M'Guire. Bunud 245 
A.them 171 
Whitinghan, 296 2 
1256 29 
Dutrid of MaiM. 
Falmouth 262 
Shelby, Fletcher Snllivan. 
Omo DIST. William . .Burlre, P. Elder. 
Danville 73 
Slanltead 18 Polo.nd 121 
- Bethel (6 
2525 4 Readfield 381 
Bo.lMDutrid. Hallowell 150 
Boston 199 
Lynn 126 
20 Norridr.ock 204 
Bowdo1nham 7( 
Marblehead 53 Union 163 
Nantucket 90 2 Bristol 188 








Weetera Conference • • 
South Carolina Conference • 
Vnginia Conference • • 





















Total last year 104070 
lncieue this year 9064 
Preachers 400. 
Quest. u. Mere are the preachers sta,. 
tioned this year 1 
WESTERN CONFERENCE. 
HoLBToN DraT. Jolin Wats01t, P. Elder. 
Holston, Thomas Milligan's station was 
changed last year to Clinch. 
Nollicbuckie, Samuel Douthet. 
Freneh-Broad, John Johnson. 
New-River, Elisha W. Bowman. 
Clinch, Joab Watson. 
Powell's Valley, Moses Black. 
Wilderness, Jacob Young. 
Cu!IIBEllLAND D1sT. Lewis Garrett, P. 
Elder. 
Nashville, Levin Edney. 
Red River, Ralph Lotspeich. 
Barren, Anthony Houston. 
Wayne, William Crutchfield. 
Livingston, Jesse Walker. 
Natchez, Moses Floyd, H. Harriman· A. 
Amos, Tobias Gibson, supernumeraries. 
lninoi.s, Benjamin Young, missionary. 
K1:N'rtlcxr D1sT. William M'Kendree, 
P. Elder. 
Li_ml!Btone, LoutherTaylor, John M'Clure. 
Hwkstone, John A. Grenade. 
Muskingum and Little Kana.wha, George 
Askin. 
Hockhockin, James Quinn, John Meek. 
Scioto, Wm. Pattison, Nathan Barnes. 
Miami, John Sale, Joseph Oglesby. 
Guyandott, Asa Shinn. 
SOUTH CAROLINA CO:'.'iFERENCE. 
GEORGIA DIST. Samuel Cowles, P. Elder. 
- Appalachec, Benj. WatlS, Eppes Tucker. 
1 Oconee, J osia.s Randle, Isaac Cook. 
~ Mary's, Levi Garrison. 
Ogeechee, Lewis Myers, Samuel Mills. 
Augusta, Stith Mead, Britton Capel. 
Little River, Moses Matthews, Jeremiah 
Lumsden. 
Broad River, John Campbell, James Hill. 
SELEODA D1sT. Geo. Daug4orty, P. Elder. 
Enoree and Sandy Riur, Wm. Ga.ssa,ay, 
Hanover Donnan, Daniel Asbury, after 
three months. 
Bush River and Keewee, Buddy W. 
Wheeler, William M'Kenny, David 
Dannelly. . 
Orangeburg and Edisto, Thomas Darley, 
William West, Gabriel Christian. 
Charleston, Bennet Kendrick, Nicholas 
Watters. 
CAMDEN D1sT. James Jenkin, P. Elder. 
Santee, Catawba, and \Vateree, Samuel 
ADBley, John M'Vean. 
Little Pee Dee and Anaon, Thoe. Shaw, 
M. Boyce, W. Avant, W. Warwi!l,{i:, 
to change after six months. ~ 
Georgetown, James H. Mellard. 
Bl~e!l, Benjamin Jones, Hugh Porter. 
Wilmmgton. Jeremiah Russell. 
Sw.u1U10 D1sT. Jonathan Jackson, P. 
Elder. 
Swanino, J 31Des :r•Yiof, 
Morganton, Joseph Tarp)ey. 
Union. Jesse Ric~son, William Jonea. 
Seleuda, Jam69 Crowder. 
VIRGINIA CONFERE:i;pE. 
SALissuav D1sT. Ale:randel"M'Cai,u, 
P. Eider. 
C~well, 8amuel Garran:I, Ira Ellia. 
Gu~lford, Wm. Hubbard, George Dillard. 
Salisbury, John Moore, James Boyd. 
Franklin, Samuel Kin", Enech Jones. 
Haw Rivel', Josiah Philips. 
Yadkin, Jeremiah King, Wm. Owen. 
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N11:WBERN DIST. Philip .Bro,e, P. Elder. 
Newbemtown, Jesse Coe._ 
Newbern, Goshen, and Contentney, John 
GameweJJ, James Jenninga. 
Pamlico, David B. Mintz. 
Roanoke, John C. Ballew. 
Tar River, 1ohn Gibbons. 
Mattam~keet and Banks, Wm. Algood. 
NoaFOLK Disr. Daniel Hall, P. Elder. 
Brunswick,• Richard Lattimore, William 
Barnes. 
Greensville, Thomas L. Douglass, Daniel 
KeJJy. 
Mecldenburg, William Wright. 
Sussex, Humphrey Wood, Wm. Blair. 
Amelia, James ChappeJJ. 
Bertie, Thomas Mann. 
Edenton, Joseph Moore. 
Camden, Christopher S. Mooring, W. 
Atwood. 
Portsmouth cir., Nathaniel Walker, John 
Cox. 
Portsmouth and Norfolk, John Potts, 
Thomas Jones. 
Petersburg, Jesse Lee. 
R1cHHOND DtST. John Bv~on, P. Elder. 
Bedford, Robert Carter, Arehibe.ld Alex-
ander. 
Cumberland, Lewis Taylor. 
.Amherst, Daniel Ross. 
Gloucester, Samuel Risher, Thos. Shands. 
Williamsburg and Hanover, Isaac Hall. 
Or&11ge, Joseph PinneU, D1uid M'Mas-
ters. 
Richmond, Petet B. Davis. 
BALTIMORE cor.FERENCE. 
BALTIMORB DisT. EMch George, P. Elder. 
Federal, .Joseph Toy, Levi Towne. 
Prince George's, Daniel Fidler. 
Calvert, Thos. Church, John Richards. 
Annapolis, Ralph Williston. 
Baltimore city, George Roberts, John 
Bloodgood, Thomas F. Sargent. 
Baltimore cir., Lawrence M'Combs, Na-
thaniel B. Mills. 
Harford, William Ryland, C. Frye, J. 
CampbeJJ. 
AL11::u11natA DIST. Danul Hitt, p. Elder. 
Winchester, Henry Smith, Samuel Mo-
nett. 
Berldey, Fielder Parker, Thomas Bu4d. 
Fairfax, Hamilton Jeffer.!l()n, John Bell. 
Stalford, David Stevens, William Steel, 
J. Watts. 
Lancaster, Edward Matthews. 
Alexandria. William Watters, John West. 
Georgetown and Washington city, Seely 
Bunn. 
Montgoiro,ry, Solomon H~ 
Trammell 
Frederick, Bobert R. Roberta., J 
Smith, Henry Willis, Thoma.s Luc 
sup. , 
Frederi~~ John Pitta. 
Ga11:~sa111:a D1sT. James Ward,P. Elder, 
Bottelourt, Leona.rd Cassell, John Latu. 
more. 
Greenbrier; Frederick Stier, Edmani 
Henley. 
Pendleton, Joseph Hays. . 
Rockingham, l'hilip Ketp1erlyt 
Philips. 
Alleghany, .J, P.;,.ynter, J011eph ' 
James Reid. 
MoNoNGAHJ:LA DIST. Thornton Fr.Clhin,, 
P. Elder. 
Redstone, James Hunte.r, Simon Gille 
Pittsburg, William Page, William KIIOk,. 
Shenango, Joseph Hall. 
Erie, Andrew Hemphill. , 
Deerfield, $hadrach Bostwick. 
West Wheeling, La.slay Matthews. 
Ohio, Thomas Daughaday, J. A. She 
ford. 
Clarksburg, Noah Fidler, John Holm4 
Greenfield, Jesse Stoneman. 
SusQUB_BANNAB DIST. James BmitA,, l 
Elder. 
Wyoming, Morris Howe, Robert Burclll 
N onhQmberland, Thomas Adams, Gid 
Draper. 
Carlisle, Jacob Gruber, Wm. Brand0111 
Huntingdon, Daniel Ryan, Thos. Cu 
Lyttleton, David Beet, Nicholas Willjjj 
Juniatts., 
PHILADELPHIA CONFERENC~ 
CHESAPEAKK DIST. William Colbetfl P. 
Elder. 
Philadelphia, Joshua Wells, S. Sh 
William Bishop. 
Bristol, David Bartine, David James. 
Chester, Wm. Hunter, Jos. OsbutQa l 
Stephens. 
Danpbin, Anning Owen, Henry Boll 
Cecil, Richard Sneath, Daniel lrel 
Kent, James Polemus, John Wiltbadl 
Chestertown, John M'Claskey. 
Queen Ann's, Joseph Aydelott, John Rudi, 
Talbot, Thomas Smith, Walter Form 
DELAWARE DisT. William P. Cfwrull , 
P. Elder. 
Duck Creek, Thomas Everard, Tho~ 
Stratton. 
Dover, Ephraim Chambers. Edwa.rd Wi-
kins. 
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I,ewisiown, James Moore, H-eqry "'."hfte. 
St. Martin's, John Bethel, James A1k~s. 
Northampton, Richard Lyon, Wm. Smith. 
Annamessex, James Herron, Thomas 
Boring. 
Somerset, Johnson :Qunham, James Ridg-
away. 
DoJChester, James Brindle, John Collins. 
Caroline, Wm. Early, Thomas Walker. 
Milford, R. Sparks, Manley Smallwood. 
JERSEY Du:;T. Thomas Ware, P. Elder. 
Flanders, William Mills, Henry Clark. 
Freehold, William M'Lenaban, Samuel 
Thomas. 
Trenton, Jos!Jph Totten, Geo. Woolley. 
Elizabethtown, Thomas ~orrell, B. Illif, 
.Samuel Budd. 
Burlington, Peter Vannest, John Brown. 
Gloucester, David Dunham, Asa Smith. 
Saleqi, John Walker, J:ohn Durbin. 
Cape May, Caleb Morris. 
G1:nsH D1sT. Joseph Jewell, P. Elder. 
Chenango, John Husselkus, Benoni Har-
ris. 
Westmoreland, Ebet Cowles, John Dea-
kens. 
Otsego, Benj. Bidlack, John P. Weaver. 
Pompey, Ebenezer White, N"lthan Smith. 
Cayuga, William Hill, Thomas Donn . 
Ontario, Frederick Woodward, William 
Hoyer. 
Seneca, Roger Benton, Sylvester Hill. 
Tioga, John Billings, Parle}'. Packer. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
ALBANY DIST. Eli_jah Woolsey, P. Elder. 
Black River, Griffin Sweet, Asa Cum-
mins. 
Western, Joseph Willis, Matthew Vau-
duzan. 
Hedimer, Alexander Morton. 
Saratoga, John Finnegll.n, Mitchell B. 
Bull. 
Montgomery, Smith Arnold, Jesse D;nis. 
Albany, John Crawford, Gideon A. Knowl-
ton. 
Delaware, Henry Stead, Andrew M'Kain. 
\'later, Wm. Vredenburgh, Zena.s Covel. 
Newburg, Robert Dillon, Isaac Candee. 
Albany city, Ezekiel Caooeld. 
Dutchess, Billy Hibbard, Datus Ensi"n, 
Rhinebeck, Freeborn Garrettson. " 
Redding, Peter Moria.rty;Sylvestez Foe-
ter. 
AsBGROVJ: DIST. Daniel Brvmly, P. Elder. 
Lebanon, ~ah Chichester, Nehemiah U. 
Tompkins. 
Adams, Laban Clark. 
Cambridge, Elias -Vanderlip, Phinehas 
Cook. . 
Brandon, Seth Crowell. 
Vergennes. J a.mes M. Smith 
F!etcher, Sam'! Draper, Gershom Pearse. 
Grand Isle, Samuel Cochran. 
Plattsburg, Heury Ryan, Dexter Bates. 
UPPER AND LoWER CANAD.~ Dis-r. s-uel 
CoQte, P. Elder. 
Niagara and Long Point, Daniel Pickett, 
Luther Bishop. 
Ba_y Q~intie, Sylvanus Keeler, Reuben 
Hams. 
Home District, William Anson. 
Oswegotchie, Thomas Madden. 
OUa~ha, Samuel Howe. 
Montreal, Martin Ruter. 
River Le French, Nathan Bangs. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
VERMONT DIST. Joseph Crawford, P. 
Elder. 
Magorr, Ebenezer Fairbank. 
DanYille, Phinehas Peck, Andrew Ker-
nagan. 
Barre, Oliver Beale. 
Vershire, J oho Robertson, David Goodhue. 
Barnard, Paul Dustin, Moses Currier. 
Wethersfield and W oodsklclt, Luther 
Chamberlain. 
At.hens, .Asa Kent, James Yoona. 
Whitingham, Johu Tinkham. ., 
N!!!w-HAMPSHIRlii DIST. Jqhn Brodhead, 
· P. Elder. 
Lunenburg, Joel Winch. 
Landaff, Thomas Skeel, William Stevens. 
Bridgewater, Caleb Dustin, Lewis Bates. 
Hanover, · Elijah Hedding. 
Gn.ntham, Elijah Willard, Dan Young. 
N11:w-LoNDoN ThsT. Da11iel Ostrander,P. 
Elder. 
Rhode Island, A. M'Lane, D. Burge, 
Clement Parker. Na:w-:YoaK DIST. Wm. T/aai;laer, P. Elder. 
New York, Nicholas Snethen, M. Coate 
S. Merwin; Ezekiel Cooper, editor and 
general book steward, John Wilson, as-
sistant editor and general book steward. 
New-London, Abner Wood, Benj. Hill. 
Pomfret, Thomas Branch, Noble W. 
Thomas. 
Brooklyn, Cyrus Stebbins. 
Long Island, F. Ward, H. Eames, Henry 
Redstone. 
Ctoton, ~pb Sawyer, Nathan Felch. 
Tolland, John Gove. 
Granville; Joshua Crowell, Luman An-
drus. 
Middletown, Ebenezer Wt\Shbam, Nsth&n 
Emory. 
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Litchfield, Zalmon Lyon, Eben Smith. 
Ashburnham, Thomas Ravlin. 
BosTON D1sT. Geo. Pickering, P. Elder. 
Boston, Epaphras Kibby. 
Lynn, Peter Jayne. 
Marblehead, Reuben Hubbard. 
Nantucket, Truman Bishop. 
Provincetown, Alfred Metcalf. 
Sandwich, ioaeph Shelling. 
Needham, Nehemiah Coye, Joel Wicker. 
Hawke, David Batchelor, Sam'! Thomp-
son. 
Salisbury, Daniel Webb, Ebenezer Easty. 
Bristol, Alexauder M'Lane, 
Providence, Asa. Pattie, D. Burge, C. 
Parker. 
DJST. ov M.mn:. Joshua &nde, P. Elder. 
Portland, Joshua Taylor. 
Falmouth, Philip Munger. 
Poland, True Glidden. 
Scarborough, Asa Heath. 
Readfield, Joseph Baker. 
Betpel, Allen H. Cobb. 
Hallowell, Aaron Humphrey, Dan Perry. 
Norridgwflek, Daniel Ricker. 
Penobscot, William Goodhue. 
Union River, Thomas Perry. 
Bristol, Samuel Hillman. 
Union, David Stimson. 
Bowdoinham, Daniel Dudley. 
Qnest. 15. Where and UJhen shall ,,ur 
Conferences /Je held 1 
1. Western Co~ference, at Mount G 
rizim, Kentucky, October 2, 1804. 
2. South Carolina Conference, Ch 
ton, January 1, 1805. 
3. Virginia Conference, Edmund T 
lor's, Caswell circuit, North Cuol 
March l, 1805. 
4. Baltimore Conferenl'e, \Ymch 
Virginia., April 1, 1805. 
5. .Philadelphia Conference, 
town, Maryland, May 1, 1805. 
6. New-York Conference, 
June 12, 1805. 
7. New-Engfund Conference, 
July 12, 1805. 
